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ABSTRAK 
Aprilia Andriyanti : Pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Return On 
Equity (ROE) pada PT Bank Mega Syariah Tbk. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sistem perbankan di Indonesia yang 
saat ini menganut dual banking, yakni bank konvensional dan bank syariah dapat 
dilakukan dengan rasio-rasio keuangan yaitu rasio profitabilas, rasio rentabilitas, 
dan rasio solvabilitas. Dan penulis pun mengambil dua rasio yaitu rasio 
profitabilitas dan rasio rentabilitas dimana rasio profitabilitas Return On Equity 
(ROE) untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham, dan 
tingkat pengembalian aset, yang mengukur efisiensi penggunaan potensi bank, 
sedangkan untuk rasio rentabilitas Net Profit Margin (NPM)  merupakan rasio 
atau alat analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 
menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokok bank.  
Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui perkembangan rasio Net 
Profit Margin (NPM)  pada PT Bank Mega Syariah Tbk, untuk mengetahui 
perkembangan Return On Equity (ROE) pada PT Bank Mega Syariah Tbk, dan 
mengetahui besar rasio Net Profit Margin (NPM)  terhadap Return On Equity 
(ROE). 
Metode penelitian ini yang digunakan adalah analisis deskriptif verifikatif 
dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
sederhana, korelasi pearson product moment, koefisien determinasi, dan Uji t. 
Hasil penelitian menggunakan Uji t menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan antara Net Profit Margin (NPM)  terhadap Return On Equity (ROE) 
yang dinyatakan dengan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05, koefisien 
determinasi menunjukkan perubahan variabel Return On Equity (ROE) 
disebabkan oleh Net Profit Margin (NPM) sebesar 80,3% dan sisanya dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian sebesar 19,7%. 
Selama periode pengamatan menunjukan bahwa data penelitian tidak ditemukan 
variabel yang menyimpang dari SPSS, hal ini menunjukan bahwa dalam data yang 
tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi 
linier berganda. 
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